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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ : ، اﻟﻘﺎﻫﺮةﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎ، 
  .م٦٩٩١اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، 
  .٠٨٩١ﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻣﻜ: ، ﻣﺼﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮبأﺣﻤﺪ ﺷﻠﺒﻲ، 
دار )ﺤﻴﺢ  اﻟﺒﺨﺎرى،  اﻟﺠﺰ  اﻷول،  ﺻاﻹﻣﺎم  أﺑﻰ  ﻋﺒﺪ  اﷲ  ﻣﺤﻤﺪ  اﺑﻦ  اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ،  
  . م ٢٩٩١ﻟﺒﻨﺎن،  –ﺑﻴﺮوت : اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻣﺼﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة ، ﻣﻨﺎﻫﺞ و اﺳﺎﻟﺒﻪ, ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻧﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ, رﺷﺪي اﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ
  .٩٨٩١: 
  .م ٢٦٩١ﻨﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻰ، ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻟﺠﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﻓﻲ، 
  .٢٦٩١: ﺒﺔ ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻔﺠﺎﻟﺔﻣﻜﺘ: ، ﻣﺼﺮﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﻋ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﻓﻲ،
 دون)دار اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﺑﻰ،  ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮبﻋﻠﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪي، 
  .(ﺳﻨﺔ
  .٣٨٩١ﻣﻮﺗﻴﺎرا، : ، ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ٢: ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮي، 
  .م ٤٩٩١/ ﻫـ ٤١٤١، ر اﻟﺴﻼمدا: ، اﻟﻘﺎﻫﺮة١٣: اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
: ﺑﻴﺮوت)ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻدب، ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس و ﻣﺠﺪي وﻫﺒﻪ، 
  .(٤٨٩١,ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎن
  .٦٧٩١دار اﻟﻤﺸﺮف،: ﺑﻴﺮوت، ﻣﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف، 
  .م٩٧٩١ﻜﺘﺒﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻣ: ، ﻣﺼﺮﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ر أﺣﻤﺪ، دﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎ
  
 ،كرﺎﺒﻣ ﺪﻤﺤﻣﺺﺋﺎﺼﺧ و ﺔﻐﻠﻟا ﻪﻘﻓ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا )ﺔﻨﺳ نود ،نﺎﻜﻣ نود(.  
 ،نﺎﻤﺴﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﻤﺤﻣﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﻰﻓ ﻪﻴﺟﻮﺘﻟاﻟا ،ةﺮﻫﺎﻘ : ،فرﺎﻌﻤﻟا راد١٩٨٢.  
 ،ﻰﻨﻴﻳﻼﻐﻟا ﻰﻔﻄﺼﻣلوﻷا ﺰﺠﻟا ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا سورﺪﻟا ﻊﻣﺎﺟتوﺮﻴﺑ ،:  ،ﺔﻳﺮﺼﻌﻟا ﺔﺒﺘﻜﻤﻟا١٤٢٥ ـﻫ /
٢٠٠٥م. 
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